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MOTTO 
 
“Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan” 
- (QS. Ath-Tholaq: 7) - 
 
“ Sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan, maka apabila 
engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan 
yang lain), dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” 
- (QS. Al-Insyirah: 6-8) -  
 
“Dream what you dare to dream, go where you want to go, Be what you want to 
be” 
- Anonim - 
 
“Allah sudah menakdirkan. Dan apa yang Dia kehendaki Dia lakukan” 
- HR. Muslim -  
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ABSTRAK 
 
HUBUNGAN ANTARA AKNE VULGARIS DENGAN  
TINGKAT KUALITAS HIDUP PADA REMAJA DI  
SMA MUHAMMADIYAH 2 SURAKARTA 
 
Pratiwi Fatmasari Ningrum, Ratih Pramuningtyas, Devi Usdiana Rosyidah 
Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Surakarta 
 
Latar Belakang: Akne vulgaris (AV) adalah penyakit yang mengenai pada unit 
pilosebasea yang terutama terjadi pada remaja, serta ditandai oleh pembentukan 
komedo, papul, pustul, yang dapat sembuh dengan sendirinya. Akne vulgaris 
diketahui dapat memberikan dampak pada kualitas hidup penderitanya terutama 
pada orang yang mementingkan penampilan. 
 
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara akne vulgaris 
dengan tingkat kualitas hidup pada remaja di SMA Muhammadiyah 2 Surakarta. 
 
Metode: Penelitian ini menggunakan metode observasional analitik dengan 
pendekatan cross sectional, menggunakan teknik simple random sampling, 
dengan jumlah sampel 64 responden. Data diperoleh melalui pemeriksaan fisik 
didiagnosis dengan GAGS oleh dokter umum dan pengisian kuesioner CADI yang 
kemudian dianalisis menggunakan chi-square. 
 
Hasil: Pada akne positif didapatkan 40,9% remaja memiliki kualitas hidup 
sedang. Skor CADI menunjukkan adanya gangguan kualitas hidup penderita AV 
mulai ringan, sedang sampai berat. Berdasarkan hasil uji Chi-square untuk 
mengetahui hubungan antara akne vulgaris dengan tingkat kualitas hidup pada 
remaja didapatkan nilai p=0,000 (p<0,005), sehingga dapat ditarik kesimpulan 
bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara akne vulgaris dengan tingkat 
kualitas hidup.  
 
Kesimpulan: Terdapat hubungan antara akne vulgaris dengan tingkat kualitas 
hidup pada remaja 
 
Kata kunci: akne vulgaris, kualitas hidup, CADI 
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ABSTRACT 
 
RELATION BETWEEN ACNE VULGARIS WITH QUALITY OF LIFE IN 
ADOLSCENTS AT SMA MUHAMMADIYAH 2 SURAKARATA 
 
Pratiwi Fatmasari Ningrum, Ratih Pramuningtyas, Devi Usdiana Rosyidah 
Medical Faculty University of Muhammadiyah Surakarta 
 
Background: Acne vulgaris (AV) is a disease affecting the pilosebaceous unit that 
mainly occurs in adolescents and is characterized by the formation of comedones, 
papules, pustules, which can be cured by itself. Acne vulgaris is known to have an 
impact on the quality of life of sufferers, especially in people who are concerned 
with appearance. 
 
Objective: This research aimed is to determine the relation between acne vulgaris 
with the level of quality of life in adolescents at SMA Muhammadiyah 2 
Surakarta. 
 
Methods: This research used observational method with cross sectional 
approach, using simple random sampling technique, with a sample of 64 
respondents. The data obtained through physical examination  diagnosed with 
GAGS by general practitioners and questionnaires from CADI were then analyzed 
using the chi-square. 
 
Results: On the positive acne obtained 40.9% of adolescents have aquality of life. 
CADI scores in dicateimpaired quality of life of patients AV from mild, moderate 
to severe. Based on Chi-square test results to determine the relation between acne 
vulgaris with the level of quality of life in adolescents p value= 0.000 (p <0.005), 
so it can be concluded that thereis a significant relation between acne vulgaris 
with the level of quality of life. 
 
Conclusion: There is a relation between acne vulgaris with the level of quality of 
life in adolescents. 
 
Kata kunci: Acne Vulgaris, Quality of Life, CADI 
